





Nova strategija za šume: za šume i sektor koji se temelji na 
šumama. Europska komisija usvojila je i objavila u srpnju 






EU-a za povećanje uklanjanja CO2 prirodnim ponorima 
prema Zakonu o klimi. Strategijom se šumi, šumarima i 
sektoru koji se temelji na šumi daje središnja uloga u 
ostvarivanju tih ciljeva. Uz njihovu pomoć očekuje se eu-




















































ŠTO DONOSI NOVA EU STRATEGIJA ZA ŠUME DO 2030.
